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摘要:染料废水的污染问题已日趋严重,生物法处理染料废水也越来越受到人们的关注.本文分析了国内外染料废水污
染的现状, 概括介绍了物理、化学和生物法处理染料废水的优缺点, 并从基础理论研究和下游技术研究 2个角度总结了
国内外对染料废水生物法处理技术的研究进展.
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表 2 染料废水处理工艺的特征及其分类
Tab. 2 Dye ing wastewate r treatment technology and its classification
处理方法 主要技术 技术优点 技术缺点













































料的 10% ~ 20% .
偶氮染料的生物降解机理一般认为是:在厌氧条
件下染料分子的发光基团被打开, 偶氮染料分子被分









离,得到 2株假单胞菌 K22和 K46,同时进一步研究了
  图 1 偶氮染料活性黑结构
  F ig. 1 The structure of reactive dye Reactive B lack





(Bacillus sp. 122), 黄单胞菌 (Xanthomonas sp. 2522)




























































曝气法、序批式活性污泥法 ( Sequenc ing Batch Reactor
Activated Sludge Process, 简称 SBR )、投料活性污泥
法、A- B活性污泥法等.






















为 70. 0% ~ 86. 6% ,色度去除率为 60% ~ 84%, 且出
水水质稳定
[ 14]
. 彭继伟等采用改良的水解酸化 - 生
物接触氧化工艺处理纺织印染废水. 采取了预曝气、污

























果较好.活性炭为固定载体的适宜流量小于 6. 7 mL /
m in.处理 38 h后,只需对载体上的脱色菌采用循环新























要发生在厌氧阶段, 而且生化需氧量 ( BOD)与化学需





除厌氧 - 好氧联合处理技术外, 新近兴起的还有
生物 - 化学、生物 - 物理联合处理技术. 朱靖等采用
/A /O生化 - 混凝沉淀 0工艺处理染料废水, 当进水












器 (ABR )与序批式活性污泥曝气反应器 ( SBR)结合















HRT为 116~ 218 h、溶解氧质量浓度为 213~ 716 mg/























膜法 ) ) ) 混凝法 ) ) ) 过滤0工艺对宁波申洲针织有限
公司京前处理已达到一级排放标准的印染废水进行深
度处理,处理出水能达到染整工艺用水标准,并回用到
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Abstr act: The problem s of dying w astew ater are more andmore serious in recent years wh ich attract muchm ore attention to the treat2
m ent of i.t In this paper, w e summ ar ized the current situation of dye ingw astew ater pollu tion and compared the advan tages and d isadvantages
of physicalm ethods, chem icalm ethods and bio logicalme thod s practicing in this fie ld. The biological treatm en t techn iques u sed in hom e and
abroad w ere introduced and recomm ended theoretically and techno logically in this paper.
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